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特別報導 ﹒ 專訪中興大學新任圖書館館在美宮大智教授
服務動態 ﹒今天行動7鳴。本館行動網頁無所不在
﹒新型自助借書機 ! V-Series 
﹒ 校史網起生「興湖紀事」上線嗨!
﹒ 評鏈的好幫手一-E官員重主題統計逼走統
. 本首當它官員車查詢系統己加入「與大校園資訊入口」
. 本首當無線網路認誼系統異動
﹒ 「快速文獻復印互惠服務」擴大至中區的校囉~
﹒興閱坊「發表練習室」介紹一Show自我的舞台
活動看板 ﹒ 圖書館資源利用課程及藝文活動
﹒ 閱選閱樂一生科閔選主鐘書庫建
﹒ 校史資料徵書長:拼湊中與記憶，需要您的參與
• Facebook主題富農接力搶
﹒ 101學年度大一新生園書館哥華覽活動邊草草
閔糢館藏 ﹒興閱坊好書j撞車室
電子資源 ﹒墓jE穹綜合大學共~J共享-Wùey電子重重
﹒ 興犬各芳在所2012年核心期刊影響指數Top 3 
﹒ 刊載本校論文影響指數最高的期刊Top 10 (2011年)
﹒ 刊載興六研究成果之國際頂尖期刊
( Landscape and Crban Planning) {ACS K訊。
榮譽榜 ﹒ 待政品管吉丰富駐華麗游繕{姦盔仿
人事動態 ﹒人事動態
r快速文獻複即互惠服務J 鎮大至中區13校尊重~
中區的校
快速文獻復印互惠緩務
活動員自筒。 101.".1 霆 12.到
便為辦法.利用NDDS全國文獻傳遞服青島
EI3請復印 ﹒
並以A桶，或E-mollf曹送
i設置量方式;!Il頁z元，兒似服務費
詳組申講辦法
講至國.飽嘗頁軍車jftr賞自際合作J
目前中區13校(中與、還甲、大菜、中山醫大、中國醫大、中教大、直洲、明
這、東海、暨南、章;師大、育事宜、臺體力園書館提供複.(:11自己的館藏期刊文獻、
園書或博碩士論文內容給申請的園書館，再由請者至所層學校園書館付費領取。
原本使用Ariel傳遞館際合作複.(:11 '大多數的學校以每張5元、男加收服務費二十元
方式收費。
為了更有效利用中部地區學校的學術資源，活動期間 ( 101年11月 1 日至101
年12月31 日)肉，中區13校教職員生只要在民官DS全國文獻傳遞象統上向中區13
校以Ariel或e-mai1方式傳送、將可享有每頁2元、免收服務費、且快速的文獻復印
服務喔!
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